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Introdução:     O Coro do CAp é formado por alunos, professores,
funcionários e comunidade em geral. Representa o Colégio em eventos,
através de um repertório variado que procura refletir a pluralidade cultural
da nossa sociedade. Desenvolvimento:     O coro realiza semanalmente
ensaios coletivos. Nestes são trabalhados exercícios de relaxamento,
técnica de respiração e técnica vocal. Durante o estudo das partituras são
transmitidos conhecimentos de linguagem musical, fraseado, dinâmica e
vivência de conjunto.      O repertório do grupo atualmente é composto
basicamente de cânones, com o intuito de preparar o coro em aspectos
fundamentais para posteriormente estar apto à realização de músicas
mais elaboradas. Considerações finais:     O Coro do Cap cumpre uma
importante função como fator de sociabilização dentro da instituição
assim como desta com a comunidade. Fomenta também a divulgação da
cultura através de concertos e da vivência musical a que têm acesso os
integrantes.
